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Research on consumption has a great significance. Consumption is considered as
an important force to boost the economic development and it directly reflects
residents’ virtual living quality as well. The rapid development and structural
transformation of Chinese economy improve residents’ consumption ability, but they
aggravate consumption stratification at the same time. Instead of focusing on the
overall ascent of residents’ consumption ability, it is important to take the
synchronization phenomenon of consumption development and stratification into
consideration. At present, scholars both national and international have done a large
number of researches on the issue of consumption. In theoretical study, there are
many representatives. For example, Veblen’s theory about conspicuous consumption,
Simmel’s theory about the idea that fashion is the product of class division.
Bourdieu’s theory contains the thought that taste differences reflect individual
economy and cultural capital etc. While in empirical study, there are not many
breakthroughs, and most researches focus on discussions about the index and key
factors of consumption stratification. Empirical surveys on consumption view are
very few.
This paper adopts urban household data of CGSS 2010, regarding household
durable goods as an index of consumption stratification to demonstrate the current
form of Chinese urban residents’ consumption stratification. Moreover, this paper uses
regression analysis method to analyze the influences of socioeconomic status and
consumption view on consumption stratification. As research shows,
the consumption classes of chinese residents can be divided into high comsuption clas
s, mid-high consumption class, middle consumption clsss, mid-low consumption class
and low consumption class. Consumption stratification appears to be olive shape
form with wider base, which means that middle-consumption class is large but the
huge number of lower-consumption groups cannot be ignored as well. Besides,













quantity, consumption level and leisure consumption etc. In addition, there is an
apparent connection between socioeconomic status and consumption ability. People
with higher socioeconomic status are more likely to occupy the upper hierarchies of
consumption stratification while people with lower socioeconomic status tend to be
on lower hierarchies. However, socioeconomic status is not the only factor deciding
people’s consumption stratification. Residents’ consumption view affects their
consumption behaviors and thus influences their consumption stratification.
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